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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 






















Sesuatu akan terasa sangat berharga ketika kita sudah kehilangan. (penulis) 
Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, maka jangan pernah mencari orang 
yang sempurna untuk kamu cintai, carilah orang yang biasa saja dan jadikanlah 
seseorang itu menjadi sempurna karena dirimu. (penulis) 






















Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan anugrah dan nikmat kepada kita, sholawat serta salam marilah 
kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,  sehingga karya sederhana ini dapat 
kupersembahkan kepada: 
 Bapak dan ibu yang selalu yang selalu memberi semangat yang luar biasa, 
Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat sempurna terimakasih 
bapak dan ibu. Berbagai cara telah kalian  lakukan untukku. Restumu selalu 
kunantikan, ananda ucapkan terimakasih karena sudah merawatku dengan 
sabar dan penuh kasih sayang. 
 Teman-teman PBSID angkatan 2008, khusunya klas D terimakasih atas semua 
dukungan kalian. 















Assalamu’alikum Wr. Wb 
Alhamdulillah-alhamdulillahirobilalamin, segala puji syukur kehadiran 
Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KESANTUNAN 
KELAKAR DALAM ACARA OPERA VAN JAVA (PECAHKAN 
SAJA CERMINNYA BIAR SERAM) DI TRANS 7” tanpa halangan 
yang berarti. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai tugas dan syarat 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah.  Apabila dalam penulisan dan penyusunan 
skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada. 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
izin untuk penulisan skripsi ini. 
2. Drs. Andi Haris Prabawa, M. Hum. selaku pembimbing I yang selalu sabar, 
iklas, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
3. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum. selaku pembimbing II yang iklas, meluangkan 
waktu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum. selaku penguji yang telah bersedia 
bersedia dengan iklas meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan ilmu 




6. Ibu, Bapak dan segenap keluarga yang telah memberikan dorongan, masukan, 
semangat dan segalanya sehingga skripsi ini dapat selesai. 
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 
semoga amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Dian Widiyati, A. 310080190. KESANTUNAN KELAKAR 
DALAM ACARA OPERA VAN JAVA “PECAHKAN SAJ 
CERMINNYA BIAR SERAM” DI TRANS 7. Skripsi. Surakarta. 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk 
tuturan kelekar dalam acara Opera Van Java, (2) Mendeskripsikan dan 
menjelaskan peringkat kesantunan kelakar pemakaian tuturan humor dalam acara 
Opera Van Java, dan (3) Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor penentu bentuk 
dan peringkat kesantunan pemakaian tuturan kelakar pada acara Opera Van Java. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini diperoleh dari rekaman dan video acara Opera Van Java di 
TRANS 7. Teknik yang dilakukan peneliti dengan cara simak, dalam 
penerapannya metode simak mempunyai dua teknik bawaan yaitu (1) teknik yang 
sifatnya dasar dan (2) teknik yang sifatnya lanjutan. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan metode kontekstual. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa, teknik-teknik dasar penciptaan humor  terdiri dari empat teknik, yitu: (1) 
bahasa, (2) logika, (3) bentuk, dan (4) gerakan. Wujud kesantun dalam acara 
Opera Van Java di desa TRANS 7 ditandai dengan beberapa faktor. Antara lain 





Kata Kunci: Kesantuana Kelakar Dalam Bertutur. 
 
 
 
 
 
